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ヘ リウ ム ガ ス は こん な に 漏 れ る
Heガスの回収に用 いていた ゴム管 を両端 を閉じたまま帰 り、翌 日にな った らペチ ャンコにつぶれてい
た、 とい うのを経験 した人は多いのではないか。Heガ スは分子が小さいので、 ゴム管の壁 を透過 しゃ
すいはずである。そこで、 どんな材料 の ゴム管 な らHeガスの透過 が起 きに くいのか、 いくつかテス ト
してみた。
テス ト方法 は、 ゴム管(長 さ5mと した)の 一端に栓 をし他端 には圧力計 をつないで圧力(Po-1.4
kg/c皿2(絶対圧)と した)を 加 え、 これが時間 とともに どう減少するかを記録す るとい う簡単な方法
とした。Heガ スに先立 って窒素 ガスで同様なこ とを行い、接続部分か らの漏れがないこ とをチ ェック
した。 室温中でのHeガスの圧力変 化は図の通 りで、圧力Pは 時間の指数関数で減少 している。外気中の
Heガスの分圧は0と して よい ので、大気 圧以下で もグラフは直線になっているが、ある程度の所で ゴム
管がつぶれるため直線か らずれる。図中の材料 について、寸法、 グラフの傾 きの目安 として圧力が1/θ
になるまでの時間、購入時 の単価 を表に した。これ以外の材料 についてもテス トを進 めているし、経年
変化 も取 りた く思 っている。 これ を機に、皆 さんの研 究室で用 いている ゴム管 の材質 ・老化の具合な ど
チ ェックしてみませんか。(低 温セ ンター 浅井 ・株 ・吉田)
品 名 外 径(㎜) 内径(m) θ一1にな る 時間 単 価(円/m)
都 市 ガ ス ゴ ム 管 14.5 9 362 400
真 空 ゴ ム 管 19 9 252 1200
ソ ー レ ッ ク ス ⑧ 管 13 9 242 340
黒 ゴ ム 管 13 9 178 300
網入 り耐 旺 ビニール管 15 9 178 290
ビ ニ ー ノレ 管 ユ2 9 164 ユ00
飴 ゴ ム 管 13 9 124 330
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窒素ガス封入の場合
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